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Ketepatan waktu dalam penerbitan laporan keuangan merupakan salah satu hal 
penting dalam meningkatkan nilai perusahaan. Ketepatan waktu dapat ditunjukkan 
oleh jumlah hari antara tanggal neraca dan laporan auditor yang biasa disebut dengan 
audit delay. Tujuan penelitian adalah menguji secara empiris apakah ukuran KAP, 
ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas dan likuiditas mempengaruhi audit 
delay. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan real estate dan property yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013. Dengan 
menggunakan metode purposive sampling, 96 laporan keuangan diperoleh untuk 
menjadi sampel dalam penelitian ini. Analisa dalam penelitian ini menggunakan 
analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis dengan uji parameter 
individual menunjukkan hanya likuiditas mempengaruhi audit delay secara 
signifikan. Sedangkan ukuran KAP, ukuran perusahaan, profitabilitas dan 
solvabilitas tidak mempengaruhi audit delay. Dengan menggunakan uji signifikansi 
simultan, hasilnya menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-
sama mempengaruhi audit delay. HLN. 
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Timeliness of financial report release is one of important things that increase  
companies value. Timeliness can be shown by the number of days between financial 
statement date with auditors’ report or usually called audit delay. The purpose of this 
research is to empirically examine whether size of audit firm, company size, 
profitability, solvability and liquidity affect the audit delay. This research is 
conducted on real estate and property firms listed in Indonesia Stock Exchange in 
2010, 2011, 2012, and 2013. By using purposive sampling method, 96 financial 
reports are being obtained for samples in this research. Analysis in this research is 
performed using multiple linier regression analysis. The result of hypothesis testing 
using individual parameter test indicates that only liquidity significantly affect the 
audit delay. Meanwhile, size of audit firm, company size, profitability and solvability 
do not affect the audit delay. By using simultaneous significant test, the result 
indicates that all independent variables together affect the audit delay. HLN.  
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